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?、????????????『?????????』??（??????? ? 、 ??????） 。 ????????? ?????? 、? ??? ?。 、 、 「 ???? ? ??????? （ 「 」 、 ???）?? 」 っ 。
???????「???????」???、???????「???
???? 」（ ） 「 」（?? ）? 、 ? ??。?? ? ?、 （ ）??? 、「??? 」 。 ????? ? 。『?』 、 、 「 ???」 「 「 」??、【 ??】 （ 【 】 。 、「?? 」 ッ 。
???????????????ー???、 、
??? ? ? 、??っ?? ? ???。? ?? 【 】 、 ?
｜?????????
?????????、???????????????????????? 。 ? 、『 』?? ????????? ?????、????????、????? ??? ? 、 ? 、?? ? っ 。
??『?????????』??、??????????????、「?????」??????????????（?????、??????
?????）。






????? 、 ? っ ?? 。 「 ?」 、 ??????
??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????）??????????????????????（『 』? 「 」）





?、 ? 、 ?????????? ??? ????????????????? 、?? ??? ? 、
??
?? 、? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ??? ? ??? ? 、 、?? ? ??? ??? ??? ? 、?? ? 、?? ? 、
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???????、???????、?????????????????????????????????????????????? 、 ???? 、?? ? 、??、 ????????? 、 ???? 、?? 、 、??、 、??、 、??? ? ? ? 、??? 、 ? 、?? 、 、 、 、????、 ?????? ???、 、 、???、 ? 、?????? ? 、????? 、??? 、
??????????????『???????』?、?????「?????????」???????、?????、???????
???????、?????????????????????????? ? ???????? 。
??????『???????』? 。?? ??????『? 』 、 ???
????????、? 。?? ? 、 ??? ??????。? ? ??????? 、????? っ 。 ? 。?? 、 「 」??、 ? 「 」 （【 】 ）?? 「? ? 」??（ ?ー ） 。
??、『???????』????? ? 。
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（?）?????????（???? ?〜?????? ??）
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??、?????????
（?）〔? ? 〕（ ）???〔?????????????〕????（ ）〔 〕 ?（?（?） （ ）（?）? ?? ? （ ）（?）〔 〕?（?） ??? ?? ?? ? ? （ ）（?）? ? （ ）（?） ? ?? ? 、 ）
??、?????????
（?）???? 、 ? ?
（??）「???ー???」??（???）??（???）（??）「? ? 」? （? ）? （? ）
（?）〔?? ? ? 〕（「 ??」（?） ? 「 ? 」 （ ）（?）????（??）〔????? 〕（ ? ）
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??
（?）〔????? ?? ? ? 〕
??
（?）? ? ? ?（?） ? ?? ?? ?） ? （? ）（ ）（?）（?） ??（?）「?」（ ? ? 、 ）
??、???????????????????、????????
????????????。?????????「??????????? 」 。 ? ? 「??? ?? ? （ ?? ??） 。 ??。（?）〔 ??〕??? 。
??????????????? 。
????? 、?? 、 ? 、?? ??? ???っ ? 。
????????、??? 、 ?????? 『
?』????、??? 、?? ?、 ? 。
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?、?????????????????????????????????????????????。?????????????、???? 、 。 。??? 、 。??? 、 ? 、 、??? （ ? ? 、?）、 。 、??? 、 っ?、? ? 。???? っ ?? っ 。 （
（『??）
???】???????????? ??? ????? ????ー?? ?????? ?
〔??????〕
??????????????????????????????? ??? ????????????????????????????? ??? ??? ??? ?????????????? ?? ??
???????）???????、?????????????っ?。?? ???（?）「?????? 」 、 ??? ?（ ）、 。 （ ）「?? 」 「 ?? 」 っ ????、?? ? 「 、 ??? ? ? ??? ? 」（「?? ?、 、 ?????? 。
???????????????????????????????
??、?? ? ?（ ）〔?? 〕 ???。
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??????????? ??????? ????? ??????? ??? ??? ????? ????? ??? ??? ????? ??????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????? ? ??????? ???????????? ?????
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????????（??）「?????」????????????、
????????????????っ????ー???。?????????????????????????????????。??????? 、 ? ? ??? 。
??『????????』「????? ?? 」 「?
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?????????? ??? ???????? ?????? ????????????
?????、??、??、???????? 、 ?、 ?、 ?、 、 ??????? ???? 、??? ???????
???????????????????????????? ????
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????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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??????????? ??? ????? ??? ??? ??? ?
??っ??っ?????????。???（?）「?????????」 ?、 ? ????? ? ? ???????。
?????、?????????????????????（???
????? ??? ） っ 。 （ ）「?? 」 、 ?（???? 、???? ??? ??。 ? ? ? ???? 、 ?（?）〔??????〕????????、?????「??????
?、??? 、 ?? ? 」?? ?? 、 「 」（「???????? 」） ? ???。?? ? ?????? ? 、（ ）〔 〕?? 〔 〕 。
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?』?? 、『 』 ?、『 ? 』 、『 ??』 ? ??。
?????『????』?『?????』????、???????
??? ? 『 』 「?? ? ? ? ??」（『 』?? ?? 、「 」 ） 『 （??? ）』 、?? 『 『??』? 、? 『 』（「
「 ??????????????」?『????』（【??
】 ） 「 ???????????????」?『???』（【 】 ） 、 、 ? ?。 、「 ??????『 』、「 ???」 『?? ?? 、 『?』 「 」 、




???? 。 『 ? 』『??? 』
（「???」?? ）『 ??』 、? ? ?
??????? 。 ? ?、?? 。 ?『???????? 「 」 ? ?。「 ????「?????」?? 」（? ） 『 ?』?、「 」 ?、? 。 『 』?』 ?、 ? ?? 『 』 ? ??『 ?? 』 ???、??????????????? 。???「? 」 ?、「 」 ?、??『???????』（「???」???）???。「????」???
???????? 、 ? 、?」 ? ? 、??? 『 ー 』、「 ??」（ ） 『 』、?」 ?? ? 『 ー ? ? 』（「 」?）、『? 』 。 、 ? 、?? ?? ???。? ??? 『? 』 、 』 『 』?? ? ?、 っ 。?? 「? ? 」
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「?????????????????????????」（『???
?』「?????」）????????、???『????』?『????』?? ?? ??、?????『『????』、?????『 』（「 」 ）、?????『?????』、 『 』 ???????? 。 ?? ? っ??? 。??????????。『?????』『?????』『????
?』『 』『 ? 』??????????? ?? 。 、『 ?? 』 『 』??? ???? 、 「 」?「 ? 」（???、 ） 、??? 「 ?? ?、」 ? 。
???? ????????????????????、??????? ?? 、 ??? ? ?????、????????????、? ??? ???、 ???? ? ??、 、?????? ? 、??? ???? 、
「??」???「???」????????????????、「?
?」????????????。「???」???????、「?、???」? 、 ?? ? 。 ?????、?? ????????????? 、?? ??????? ? 、 、 。?? ? 、 。
??????????????????????「????????
? ?? ? ????、「????????」、 ??。 。
「 ? 」 、 ?? ?????????
?? ょ 、 ?????
?????? ??? ??? ?????? ? ??? ??? ???????????????????




???????????????????、??????????????。『 』 『 』 ? ?????。
『????』?『???????』??????????、????
????? 『 ??』『?? ?』『?? 』『????』『?????』『????』『?????』『???????』『??? 』『? 』『 』『 』 ???? ?。 、 ?? ?っ???? 「 」?? ?? 、 ????? 、???? 、? ? 、 』?「 ? 」 ??? ? っ （ ? 「 」、『 』?、 ?? 、 ） っ??? 。『 』『 』?? ? 、 。??、??????????、『????』???、『 ??』
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????、?、」??????????、?????????????? ?っ?? 。 ? 、??? ?、?? 、 、??? 、 。『??』 、??? ?????????????。???
「 ??」?「????」?、「????」?「????」????
、「????」??????????????。???????? っ ?? ????。
「?????? ? ? 」 ? ? ? ?





??????「????????????」 ? ? ?、
???????。
??ー? 「 」 ?、
???????。
???「 ? ? 」 、
???????。
????っ?「????????????」?????????????? っ? ? 。
????????????????。????????、?????
?「??? 」 「 」? 、?? 、 「 、 ?、?? ??。 ?、?????????????、?? 、?????? 『 』 「 」 「?」 「 」「 」「 ? ??? ?」 。 ? 」 、 、 、??、 ? ? ? 、 、?? 「 」? 、??? 、 「?」 ? っ?? ?? 、 っ 。
???????????????、『????』、『 』、『???』??????、『??????』、『??ー??』????


































































?????????????????????。????、??????? 、 ??、?????? ??? ??? 。
『???????』??、???????????????????
??? ?。???っ????? （ ） ???? 。 「 」「 」「 」「 」「 」?? ?、? ? 、 ? 、??? 。 、「 」 ???、 （ ） ? 、??? ? ? 。??? 、 「 」「 」 「?」 、 っ 。???、 、 ? 、「?」? 、「 」 、「 」?? ? ? ? 。
?????????????????????? 、
??（ ）「 ? 」?? 、? 。
???????????????、???????『??????』
??? 【 】 『??』?、 ?? （? ?? ） 「 ???? ?? 」、??? 」「 」 っ 、?? ? ? （ 、?? ? 「 ? 」「 」）。
??????????、????????????????。【???】 ? 、 ????????? ???? ???、???? ????（????????????）???、『??????』????????????ヶ ?、 ????? ? （（ ?）〔 〕 ）、?、 ?? ????? 。????、??????????????っ???????????
?????、 、 っ?? 。 、『 』 、『??????』???、『 』 、『??????』???。? 、 『 』 ??? 、 ? っ?? ? （ ??? 〜 ）。
（?）?????????、「??」??「??」???、「?」?




??……?????（????）??? ? （????）???．…?? ヵ
?????『???』（??????????、????????、???）『???』（??????????、????????、???）?、????「?? ???」（ 【 】 ?）? ? ???




??? ?「 ??」 ? 、「 」「????? 」「 （ ） 」「
（???????）?」?? ?。? ? ?? ???????? 。??、 「
?」 （ ） 、 （ ） 「?」 ???? 。『 ? 』 「 」
?????????、?????（????????????????????? 』 ?、 ? ）
『?????』（?????、??????、?????）??「??」??
??
?「? ??」「 ??」「 ?? 」「?? 」 、 ?? ? 、 ??? （?）「 ??? 」?? ???? ?。 『 』（ 、 ）?? 、? ? ?? 、?? ? 。 、 ??? ?、 ? ? ?「?」 っ 。 、 ??『 』 ー?? ?? 、 っ 。 『?? 』（ ? 、? ） 、 。
????????、『?????????』（????????????
???? ??、 ） っ?? ?? ?。「?? ?」 、「 」 「??? 」?? 」、「 」 「??? 」「 ??? ? 、 。『 』?? ? 、 ??? ? ? 。 、?? ?『 』 （?? 「 ? ?ー ー 」 ）
????????????????。『?????????』「??
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????????????????????」???「???」??「????? ??? 」「??? ???? ??」「 ???? ? ???? 」、「 ? 「 ? ???」、 ? 。「 ??? ? 」??「?? 」 、「 」??? ? 」 。 ????? 「 ? 」 「??? 」、「 」??? ???? 。?? 、 ? 。??? っ 、 、 、??? 、?? っ っ 。
??、??????『??????』??????????、???
??? （ ）????? ? ? 、 、??? っ ?? 。?? ? 、?? ? 、??? 。?? 、 。
???????????、「 ? ? ?
???? ? ?」（（ ）「 ? 」 （ ）「??? ?」） 、 、
??っ?「?????」?、????????????、???????? ? ? ? ?、 「 」????????? っ? ?。????? ? っ 「 」 ??? 、? 、 、?? ? 、 、?? ?? 、 ?。
??、???????、?????????っ????????。?
??????? 『 ? 』 。 ???? ? （ ） 。 、（ ）「?? 」 、 っ ????? 、 【 】「??」??????????、??（??）「???ー???」??????、 ??????? ? 、 「 （〜 ）??? 」「?」 、 ??? ??。 、『 』?? ?、『 ? 』??っ 。 、（ ） 」 「?? 」? 。?? 、??? ?。 、?? ? ? ? 、?? ? ? 。??????、????????????????????????、（?）?????っ?????????????。
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?、「???????」「???????????????????」 ?? 「 ?? ???????」???。 ? 『 ??? ?』（ 、? 、??） 。 ?????????? ?? 、?? ?? ?????っ?（『 ? 』） ????? 、 ?? っ? ??（『 』?? 、??? ? ） 、?? 。
（??）????????『?????』???????????、
「????????」「 ??????????????」???。? 「 」 （
?『 ?』（ ?、 ? ）。 、??? ヶ ? 、??（ ）「 ?」 ? 。
「?????」??? ? 、 、「?? ??????? 」（ ）、「




?? 「 」、?? ??。 ?? ???? 。
（?）?、????????????????『???????』?
????????????????????????っ?。????、?? ??????。????? 、? ??? ???? 、 ???????????、?? 、『 』（ 、 、?? ）『 ?? 』（ 、 〈 〉、?）『 』（ 、 ? 、 ）『?? 』（ ????、 、 ）『 』（??、 ??? 、 ） 、?っ 。『 ?』『 』 、『??』?? 。っ? ? 、（ ）??? 。 （ 『 』 「?? ? 」 ? ）。 『 』?? ? 、 「 」?（ 「 」 。 、 ? 「 」 ）。
??『?????』??、???????????????????
???? ?? ー ?? 。?? ?? ?、 ? 、 「?? ? 」「?、 ? 」 、 ????っ?? 。
??、「?????? ?」 ?「??????????????????????????」、???
????「 ? 」??、「 ? ? 」、「
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????????????、????????????????????? ? ???????????? 」 。『 』 、?? ?。（?）??????? 、 ???? ?? ? ?、（ ） ????? （ ） 「??」 、「 」?? ?（ ） 「 」 、?? ???? ? 」?? 。
?????????????????、「???????????
????????」 ? 『 ? ????? 』 、????? ? ー っ 。 、?? ? 、「?」 ?「??? 」 っ?? ?? 、?? ? 、『 ? 』 ? 。??? 「 」 「 ? 」 、??? 、 、??? ? （ ） っ??? 、??? 。??? 、 ? 、??? っ??っ 。
「????」???????、??????????、??????
???????、??????????????????。??????? 『 ? 』 、 『????????』?????????????????????????????。???? 、 、 ??? ? ??????っ?? 。?? ??『 ?????』?、??? ??? ?っ ?? 。「 」 、?? ? 、 。 。
「????」??????????? ?

































































































南平田村東部青年会 南平田 二十年十月 ー 八二 八○・二五 三七三・四○
北俣以文会 北俣 二十三年 一○三 四一・二八 八八・○○
日向村升田冴年団 日向 二十三年七月 六八 二九・六○ 二三・五○
北俣以文会／文血 北俣 二十五年三月 北俣以文会 五三○ 一三○・○○○
(酒田村）大江町岡年茶話会 酒田 二十六年四月 ー 一五 (剛時） 一○・○○
南平田村北部青年会 南平田 三十二年三月 六五 四七・○C 一○・○○
(酒田村）以文会 酒田 三十六年四月 一 二○ (題時） 一三○・○○
児童文庫 青澤 三十七年一月 池田治作 三一○ 二○・○○○
東平田村関青年会 東平田 三十七年五月 ー 三五 二四・○○ 二○・○○
荘司文匝 遊佐 三十九年一月 遊佐町校友会 三二三 四○・○○○
南平田村南部間年会 南平田 三十九年二月 九三 一○・二○ 六八・六五
遊佐町青年会 遊佐 三十九年二月 八 一三○ 一○・○○
剃渡川原村岨城背年団 剃渡川原 三十九年三月 八九 七五・四○ 一五・三七
中平田村文庫 中平田 三十九年四月 中平田村有志 五一二 一七九・○九五
北平田村青年会 北平田 三十九年五月 五 一二○ 三三・三二
商瀬村青年同交会 高瀬 三十九年九月 一○ 二四○ 七五・○○ 五二○・○○
南遊佐村青年団 南遊佐 四十年二月 九八 八 ○○
上郷村南部腎年団 上郷 四十年三月 六石 一 二 四五
東平田村東部聞年団 東平田 四十年三月 七 一○二
↓、?????
七○
観音寺村青年団 観音寺 四十年三月 八 三五二 五五 二七 六○
内郷村青年会 内郷 四十年四月 三 六○ 一 二 ○○ 一四 一三
西荒瀬村宵年団 西荒瀬 四十年四月 四 五一○ 二一○ 一九 九八 六七
西平田村宵年団 西平田 四十年四月 二 一七九 三四 二○ 一○二 ○○
市條村青年会 市條 四十年四月 三 一二三 三○ ○○ 一八 九八
蕨岡村青年会 蕨岡 四十年七月 一一 二二七
??????
○○ 二○ ○一
大潔村青年団 大澤 四十年七月 二 一二○ 一一1－－J、 五○ 八五 ○○
稲川腎年団 稲川 四十年八月 二八○ 一九五 三五 五○ ○○
中平田村腎年会 中平田 四十年九月 三 一三二 一四 八○ 一○ ○○
北平田村女子会 北平田 四十年九月 五三 八 二九一
(※名称記戟なし）北平田 四十年十一月 北平田青年会 二七五 七一・一二五
本楢村青年会本楯 四十年十一月 七 二一五 一七・三五 一六四・二○
書籟購読会 大蕨 四十年十二月 大潔村背年団大蕨支部団 一五○ 二○・C○○
両遊佐村青年団 両蒔佐 四十年十二月
－1．
′、 二二二 一八九 三五 八五・四七
上郷村山寺宵年団 上郷 四十年十二月 ー 七○ 二五
??
一・○○
剃渡川原村婦人会 剃渡川原 四十年十二月 九○ 一○ ○○ 四○・○○
飛蝿村青年会 飛蛎 四十一年一月 七四
??????
九九 一○・○○
内郷村女子団 内郷 四十一年一月 二 五○ 五
西荒瀬村女子団 西荒瀬 四十一年二月 一 五六 四 二五 一
市條村婦人会 市條 四十一年二月 一七六 一 二 四○・五六
田穏村宵年団 田澤 四十一年四月 三 一四五 二五 五六 一一五・二八
岳風文庫 高瀬 四十一年五月 青年同交会 七五一 二六二・三五○
日向村福山背年団 日向 四十一年七月 四八 九・○○ 四五・四九
文皿 南平田南部 四十一年九月 南平田南部青年会 一四三
‐A凸
ノ、一 四九○
市條文庫 市條 四十一年九月 市條青年会 五七八 五四 六一○
酒井新田園密文匝 酒井新田 四十一年九月 酒井新田小学校同窓会 一八八 四二 五六一
南遊佐村図密館 南遊佐 四十一年九月 南遊佐村 三一五 九一 荷禰○
南平田東部青年団支叩 南平田東部 四十一年九月 南平田東部宵年会 一三○ 四五 八一五
日向村黒川青年団 日向 四十一年九月 四○ 三・五○ 三・一○
竹円寅応 内郷 四十一年十一月 元内郷宵年会南部支部会 二五 八・二○○
西平田南部青年団文皿 西平田南部 四十一年十二月 西平田宵年団西平田南部支部会 三一 未詳
上田村青年会 上田 四十二年一月 八 二五五 一○・○○ 三五・○○
餌田腎年団文皿 上田 四十二年二月 長寿寺住職小松見明 三二 一六・五五○
醗璽会 高瀬 四一トー年二月 高瀬小学校 五四 五・七・○○○
東平田村生操会 東平田 四十二年二月 一一五 ム 二七・○○
中平田村婦人会 中平田 四十二年四月 七四 九・○○ 一○・二五
吹浦村青年会 吹浦 四-1－二年七月 二○○ 二○・○○
東宮行啓／紀念文 I 生石 四十二年九月 校友会 量前田勘七 一一九 二二・○○○
上田青年会箪有古 §文皿 上田 四十二年九月 上田青 I量会第五支部 一 二二 三二・六五○
瀬田町酒田商補卒薬坐
｜?－
W究会 酒田 四十三年一月 ー 二○
西平田村南部女子会 西平田 四十三年三月 六五 五・三○
選奨記念文匝 本楯 四十三年四月 本楯小学校 一○六 一三 一一○
南平田北部腎年会文庫 南平田北部 四十三年五月 南平田北部背年会 八九 一七 八○○
遊佐堕堕会 遊佐 四十三年七月 遊佐剛説会
■_■_
~ｰ′、〃、 一四六 一五○
井範記念／松通支叩 松嶺 四十三年九月 有志寄附者 一六四 一四○ 九二○
関腎年今図舞女血 関 四十三年九月 関育年会 六七 二○ 四五○
岩川瞬院会 稲川 四十三年十一月 岩川識魏会 一○四 五○ 七五○
文皿 山寺 四十四年一月 山寺背年団 二二九 五○ ー六有
開進三師記念文皿 西荒瀬 四十四年八月 代表者堀丑太郎 一五○ 二七 ○八○
饗撞会 青澤 四十四年十月 同志会貝 五 五 八○○
白井新田購醜会 白井新田 四十四年十一月 有志 一七 一○ 五○○
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